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Perpetuum 
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End of Drinks & Money move to Gypsy Robot positions, Richard start the tremolo for narrator  
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Gypsy 
 
#1 Tricks: Richard, Andy, Sophie  
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#2 Dance: Emma, Imme & De, Andy & Greta 
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Come off stage at the end, looking toward audience as you go 
#4 End position 
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Bollywood 
 
Position #1 
Bars 1 ­ 43/45  
 
Tabla 
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Move to next position 43/45 to 48 
 
Position #2 
Bars 48 ­ 64 
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Solo section emma comes forward  
Move to next position Bars 64 ­ 72 
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Position #3 
Bars 72 ­ 80 
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Move to next position Bars 80 ­ 88 
 
 
Position #4 
Bars 93 to the end 
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